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摘要 
陈应龙，福建龙海县人，师从我国著名针灸家、澄江针灸学派创始人承淡安
先生，是闽南近现代著名针灸气功专家。作为福建地区近现代针灸事业发展的领
军人物，陈老行医50余年，活人无数，享誉海内外。 
为了更好地研究陈应龙先生的针灸临床特色，传承和发展其宝贵的学术经验，
课题对陈应龙先生的相关论文、论著、临证医案等进行整理归纳，并从陈应龙先
生的治学之道及医德研究，学术特色研究，临床用穴特点研究，对癫狂、红斑狼
疮、聋哑等疑难痼疾的临床治疗经验研究等四个方面进行详细论述。 
研究发现，陈应龙先生一生精心研究中医、针灸、气功，在继承承淡安先生
相关学术经验的基础上孜孜钻研，最终形成自己的临床特色，主要体现在五个方
面：1.将气功与针灸结合，注重指力，带气行针；2.手法上善用“子午补泻”；
3.重视灸法，常针灸药气功并用，综合施治；4.治神为要，医患相应；5.善治癫
狂、红斑狼疮、聋哑等疑难痼疾。在临床取穴方面，陈老强调引经据典，精简取
穴；注重经络，审证取穴；调理慢病，轮流取穴。陈应龙先生一生趣医，坚持学
习，手不释卷，治学严谨，医德高尚，值得学习传扬。 
关键词：陈应龙澄江学派针灸气功  
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Abstract 
Mr. CHEN Ying-long, who was born in Longhai county, Fujian province, is a 
famous expert on acupuncture and Qigong. He learned from Chinese famous 
acupuncturist Mr. Dan-an Cheng，the founder of the Chengjiang Acupuncture School. 
Mr. Chen, as a leading figure in the development of modern acupuncture in Fujian 
province, practiced medicine for nearly 60 years, and saved countless lives, which 
made him renowned at home and abroad.  
To studythe clinical features of Mr. Chen's acupuncture, pass on and develop his 
valuable academic experiencebetter, this subjectsorted out the papers, worksand 
clinical medical records relevant toMr. Chen and made a detailed discussion from four 
parts: the successful experience research of Mr. CHEN Ying-long; the academic 
thought research of Mr. CHEN Ying-long; the clinical characteristics of selecting 
acupointsof Mr. CHEN Ying-long; the clinical experience research of treating mania, 
lupus erythematosus, deaf and other difficult diseases. 
The study found that he studied TCM, acupuncture and Qigong all his life, in 
succession Mr. Dan-an Cheng’s relevant academic experience, finally formed his own 
unique clinical characteristics, mainly in five aspects:1. Combining acupuncture and 
Qigong, attaching attention to finger force, needling with Qi;2. The use of "meridian 
reinforcing and reducing technique;3. Paying attention to moxibustion, often 
comprehensive treatment with acupuncture, Qigong and medicine;4. Treating spirit 
for first and Doctor-patient corresponding;5. Doing well in treating mania, lupus 
erythematosus, deaf and other difficult diseases.In acupoints selection, Mr. CHEN 
stressed scriptures as the basis and less acupoints; stressed meridians and selecting 
acupuncture points based on syndrome differentiation; stressed regulating chronic 
diseases with taking turns to use several group of acupoints.Mr. CHEN Ying-long 
loved medicine and learnt hard. His scholarly and Noble medical ethicsare worth 
learning. 
Keywords:CHEN Ying-long;Chengjiang Acupuncture School; Acupuncture; Qigong
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引言 
在中医药漫长的发展过程中，继承是一个永恒的主题。所谓继承，是指将前
人有价值的成果进行承接以建立新的科学理论，是对前人的研究成果进行“取其
精华、去其糟粕”的过程。中医学发展至今，之所以能经久不衰，正是依靠历代
中医学家不断传承前人经验，在实践中提炼和升华，才使得中医学不断得到丰富
和发展。因此，继承既是中医学术发展的规律，也是维系中医学术发展的内在动
因，是中医学生命力之所在。 
清末余听鸿医家曾云：“医书虽众，不出二义。经文、本草、经方,为学术
规矩之宗；经验、方案、笔记,为灵悟变通之用，二者并传不朽。”直指中医学
继承的真谛[1]。著名中医药专家是中医药学术的带头人和载体，是当代可以不断
开发利用的宝贵财富。他们的临床经验蕴藏着巨大智慧，因此，继承名老中医经
验是我国卫生水平提高和中医药学术发展的重要支撑。现今，诸多名老中医年事
渐高，甚至驾鹤西去，因此，对名老中医药专家的学术经验加以有效继承已迫在
眉睫，且是当前亟需解决的重要课题。广泛开展名老中医学术思想和经验传承工
作，不仅有利于抢救和保存名老中医宝贵的临床经验，也有利于培养具有技术专
长的现代高层次中医药人才。 
目前，对名老中医经验的传承研究，主要有三大内容：1.对名老中医学术思
想进行研究，包括学术思想、学术渊源、学术脉络与文化等；2.对名老中医临床
诊疗经验进行研究，包括临床诊疗策略、临床诊疗行为、临床诊疗技术等；3.
对名老中医的医德与治学之道进行研究，包括人格品行、医德医风、治学方法及
态度等[2]。其中，学术思想是三大研究内容的最高层次及学术核心，临床诊疗经
验是学术思想的具体临床体现及研究切入点，医德医风、治学方法及态度则是取
得学术成就的重要保证。三者应互参学习，缺一不可[3]。因此，在开展名老中医
经验传承工作中，不仅要学习其独特的学术思想、丰富的临床经验、高超的诊疗
技术，继承其严谨的治学态度、科学的治学方法，更要发扬其悬壶济世、救死扶
伤的精神。 
澄江针灸学派是自 20 世纪 30 年代兴起的，以苏南地区为中心、辐射全国乃
至东南亚的一个性鲜明的中西医汇通学派[4]，是近代针灸界公认的最具影响力的
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针灸学派之一，其核心人物是中国著名针灸学家、中医教育家承淡安先生及其传
人[5]。该学派最早于 1989 年在“纪念承淡安先生诞辰九十周年暨国际针灸学术
研讨会”上提出，并以承淡安祖籍江苏江阴市的古称“澄江”命名，得到了广泛
认同[6]。“澄江针灸学派”以承淡安先生为学术领袖，以众多承门弟子为支撑，
以弘扬针灸为目标，具有科学学派特质[7]，对我国针灸事业的复兴与发展、近现
代针灸理论体系的构建、针灸教育模式的建立以及针灸临床与实验研究，都作出
了开拓性的贡献，在全世界均有一定影响[8]。随着“澄江针灸学派”的提出，对
澄江针灸学派的相关研究文章一直不绝于途[9]。2011 年南京中医大学还成立了
“澄江针灸学派研究中心”，该中心是国内针灸界学派研究的重要学术机构。该
中心还与《中国针灸》杂志社合作，设立了“澄江论坛”栏目，以刊登包括承淡
安先生及传人的学术思想、临床经验、教育思想等相关研究主题的文章[10]。可见，
对澄江学派的相关研究受到了海内外针灸界人士的高度重视。 
陈应龙先生作为厦门市中医院首任院长，是福建地区澄江针灸学派的三大主
要传人之一。历任厦门市中医院院长、厦门医药卫生学会副主席、福建省中医学
会副理事长、福建省针灸学会名誉理事长、菲律宾中华气功学会顾问、厦门针灸
学会理事长、厦门气功协会理事长、厦门中医学会理事长、厦门台湾中医师联谊
会名誉理事长、厦门市红十字会名誉会长、厦门市卫生局专家顾问组顾问等职务。
陈老对福建的针灸教育及针灸在海外特别是东南亚地区的传播做出了重大贡献，
因此他也被尊称为“陈老”。 
陈老在承淡安先生亲传下，针灸技艺精湛，别具特色，值得挖掘与继承。遗
憾的是，陈老于1993年逝世后，其弟子施能云等人未能将陈老的针术发扬光大；
其子陈耀南及陈耀中两位先生长期旅居香港，且年岁渐大，对传播陈老的针灸学
术亦有心乏力，导致目前对陈老针术的继承已后继乏人。 
本人在攻读硕士期间，在导师的悉心指导下，仔细研读了陈应龙先生的相关
文献资料，以期能够继承和发扬陈应龙先生的相关学术思想及临床经验，造福患
者。陈老独创带气行针及“子午补泻手法”，经验独到；擅气功、针灸、中药等
诸法合用，治疑难杂症；热心社会公益，关心家乡教育事业，设陈应龙奖学基金
会；关心国家统一大业，为促进两岸交流，献策出力；承师志，以发扬中医针灸
为己任，为培养后学殚精竭虑。“桃李不言，下自成蹊”，先生的大医精神值得
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尊崇和学习。我们相信，对其成才经历的研究，必将为吾辈提供借鉴；对其学术
思想及临证经验的研究，必将指导吾辈提高临床疗效；对其严谨的治学作风和高
尚的医德研究，亦必将使吾辈受益终身。  
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  第一章陈应龙先生治学之道及医德研究 
1.1 求师问道 师承名门 
陈应龙（1902-1993），男，汉族，原名今声，字运生，素有“陈半仙”之美
誉。陈老于1902年3月10日生于福建省龙海县白水镇方田后港村的一户清贫人家。
此时距清政府签订丧权辱国的《辛丑条约》仅时隔1年，意味着陈应龙从出生就
处于乱世之中。因此对于家境清贫的陈老来说，接受教育并非易事。其父陈尖福
长期远渡南洋谋生，受民主思想熏陶，在返乡后鼓励陈老上学读书，不愿其终日
务农[11]3。这给了陈老读书识字的机会。陈老虽天资不高，但格外勤奋，求知若
渴。求学期间，其常怀揣书本，见师即问，最终在1924年考进了由爱国华侨陈嘉
庚先生出资兴办的厦门集美师范学校[11]4。 
在就读于厦门集美师范学校期间，陈老遇到了刚从日本归国的陈嘉庚之弟陈
敬贤先生，并跟随其修炼“调和静坐法”气功，这是其最初接触“灵子术”。怎
奈陈老时学时缀，故收效甚微。后因时局不稳，陈老生活颠沛流离，再加自小身
体孱弱，终积劳成疾。直到 1931 年南渡印尼期间，机缘之下他得到一本《冈田
式静坐法》，便照书练习气功。当时陈老就职的学校租了一座旧时的宰相府作校
园，花园楼阁，美丽幽静。于是他利用下午时间，在花园中认真练功，竟渐渐有
所领会。二月之后，陈老不仅体重增加十余斤，且脸色红润，精神渐旺。陈老后
来回忆当时盘坐修炼气功时，“身体会振动，每当振动时，便觉得丹田力饱，身
轻如鸥鸟，有腾云驾雾、飘飘欲仙、似将乘风而去之感”[11]8-9。 
正是在印尼学练“冈田静坐法”气功，使得陈老亲身体会了“灵子”显动的
经验，但对于个中奥秘却始终不解。1936 年，陈老为解心中疑惑，前往上海“中
国精神学研究院”求学。院长为鲍芳洲，是研究催眠术的专家，对灵子术颇为精
通。陈老在跟随其学习期间，将自己在印尼学气功而自发震动的情景告诉鲍芳洲
院长，并现场为他作了表演。鲍师认为“灵子术有灵子显动、潜动二种”，而陈
老的经历则属于“灵子显动”范畴。他向陈老解释何为“灵子术”，说：“人为
万物之灵，每个人体内都有一种能发出能量的‘灵子’。‘灵子’是在体内不断运
行着的精微物质及其所含能量的概括，是生命的原动力。‘灵子’对于人的生、
壮、息、死关系至大，对于病态反应也极为重要。倘不知用此，放任自流，生机
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必然受到损害。所以，灵子术就是将流散的‘灵子’积聚和运行的一种功法。经
过气功的修练，可达到散者可收，聚者可布的奇妙境界，当其恢复平静，人的精
神面貌就焕然一新。”陈老在名师指导下，茅塞顿开[11]11。 
另外，鲍芳洲院长可采用双手放出外气疗法治病。陈老心有疑惑，请教鲍师。
鲍师即席演示，请陈老平躺，随后手掌于陈老体表平移，由头移至脚，血便由头
流到脚，头微微翘起；反之，则双脚微微抬起[11]12。自此，陈老对灵子之术更坚
信不移，勤修苦练，终得鲍氏真传。最终，陈老亦能以手心劳宫穴发放外气为患
者治病。 
在跟随鲍师学习的阶段，陈老除了了解“灵子术”奥妙，亦闭门苦练“催眠
疗法”、“精神感应法”等，皆成为其日后治病救人的气功基础。1936 年 10 月，
陈老在中国精神学研究院学习结束，取得毕业证书。同年，他奔赴江苏无锡，拜
“中国针灸学研究社”的承淡安先生为师，学习针灸。跟师期间，陈老勤学中医
针灸理论，苦练指力与针法，终得承师真传。陈老在结业后，即以所学针术治病
救人，他曾说：“余执业针灸之始，正当旧中国处于半封建半殖民地的屈辱地位。
实不忍睹生灵涂炭，民不聊生，故立志坚忍一切困苦，愿以斯道服务于人民”[12]17。
陈老认为“针灸、气功异流同源，是祖国医药学伟大宝库的奇珍异宝”[12]18，他
在漫长的从医生涯中，将针灸与气功结合，形成了自己独到的针灸特色，即能将
无形的“灵子”潜动术通过有形的银针为病人治病。因此鲍、承二师作为陈老的
针灸气功启蒙老师，对其针灸学术特色的形成起到了重要作用。 
1.2 勤奋为学博览群书    
“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。”勤奋是通往成功的必要条件。陈老
亦是如此，虽不是天资聪慧，但勤奋好学，求知若渴。从小读书之际，常书本随
身，遇师即问。在上海跟随鲍芳洲学习时，亦闭门勤习本领，以至于茫茫大上海，
除了一条南京路和学校，其余街道弄巷，竟一无所知。陈老于 1936 年 10 月取得
“中国精神学研究院”毕业证书后，随即至“中国针灸学研究会”，拜入承淡安
先生门下，学习针灸。同年年底，他已习得一手好针法，得了文凭。陈老从师仅
两月余，便小有所成，足可见其勤奋好学。 
对于医学知识的学习，陈老曾说：“学医门径，老师指点。个人自学，尚属
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至要。应博览群书。”[13]145陈应龙先生既非出生中医世家，从小耳濡目染，又非
医学专业出身，可见，其在跟随承淡安先生学习针灸前，无丝毫医学知识基础。
因此，跟师学习两月余所得医学知识，并不足以使陈老能够全然掌握治病救人的
本领。然其在日后五十余的行医生涯中，中西医知识皆融会贯通，尤其是脏腑经
络、营卫气血等中医理论，均能信手拈来，此皆靠陈老个人自学。子曰：“学而
不思则罔，思而不学则殆。”陈老认同之，曾嘱学生张永树，说：“死读书，读
死书指的是不求甚解，生搬硬套的书呆子。应该要活读书，读活书，把书读活了，
为我所用才好”[12]162。陈老从医五十余年，溯源《内》《难》，穷流诸家，详究脏
腑经络，会通腧穴，研讨手法，按经审证，理法方药，奇方异治，疗效斐然[12]162。
陈老不仅要求自己养成自学、勤学的习惯，对学生亦严格要求，希望他们能学会
读书，多读书，从书中获得真知。其弟子施能云在其影响下，日间从师，夜间自
学；时时抓紧，博览群书；针灸歌赋，反复背诵；重点病例，学深学透[13]144-146。 
1.3 循序渐进打好根基  
以实用为出发点的针灸教学理念是承门教育思想的一大特色。在教学过程中，
承淡安先生重视背诵歌赋歌诀、重视循经点穴、重视练指练气、循序渐进培养学
生的基本针刺操作技能，也正是基于实用这一教育理念的[14]87。陈老继承师传，
高度重视针灸基本功的培养。其弟子施能云在其影响下，“针灸歌赋，选而背诵”；
“点穴者，在自身，家人及患者身上，反复点取，以熟练准确为要求”；“棉球
毫针，从不离身，在阅读、开会或舟途中，随时练习指力与手法，特别是老师手
法，更需先练”[13]145-146。 
承淡安先生认为指力是针灸医家必备基本功之一，并指出针家要“练习针刺
手法，首先是练习指力……其次是提插捻转的练习”[14]111。承淡安先生经过实践，
在教学中主要采取纸垫练习法以练习和保持指力。具体方法为：把粗纸裁剪为手
掌大小，三五十页不等，随后用线包扎整齐。习针者用此纸垫练习时，手腕悬空，
以大、食、中三指挟持针柄，集中精力于针尖，进针时手指做回旋式捻转，并略
带推进之力，使针具可缓缓穿过纸垫，并确保针体不弯曲，退针时亦应旋捻而出，
忌一拔而出。待指力增长后，在随之增加针体长度及纸垫厚度[14]112。陈老对此法
加以继承并改进，具体方法为：取棉花扎成小棉球，外用三层纱布包裹，再以细
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绳扎紧固定，型如小灯笼。对“捻转和提插”指力基本功的练习，陈老认为应先
练捻转，后练提插，捻转是练习指力发放外气的捷径，提插则是指力的提高[15]。
另外，陈老特别强调：“持针宜稳健，不宜紧握，指力度不表现在紧握。”认为
持针力度关乎指力运用及外气发放，若持针紧握，则手法操作易重滞不利；持针
轻浮，则指力难达，疗效难显[15]。 
对于针术的学习，承淡安先生认为除了指力，针刺手法亦为必备技能之一。
他曾在《中国针灸学》一书中写到：“学习针术，对于锻炼指力与针刺手法练习，
如书画家之运用腕力与笔法，雕琢家之运用指力与刀法，同有练习之必要”[14]111。
针刺手法是获得针灸疗效的基础，须勤加练习。他曾写道：“本书针科学中所列
各种手法，如能分析研究，并于练习指力时，做各种手法之练习，使之纯熟，将
来临床实用时，即能操作自如”[16]。陈老临床上亦十分重视针刺手法的实施，并
在师承基础上独创“带气行针”和“子午补泻”。他认为欲掌握其法精髓，必先
勤练指力并每日修炼气功，打好根基[15]。“针家无有不练气功及指力而能成功者。
练气功是为了助其针力，练指力可助气行，两者殊途同归，其力量均出自丹田”
[12]173。根基打牢，做到“丹田长存三分气”，方能做到意随针入，气随针走[12]173。 
1.4 理论为基 实践为梯   
中医儿科学泰斗王伯岳曾言：“岐黄之道……苟非参透经义，临床验证，则
必难登堂入室而味其腴膏也。”近代中医名家沈仲圭先生亦认为学习中医需“十
年读书，十年临证”。可见，学中医欲有所成者，莫不参古训，重临床[17]。清代
吴敬梓言：“熟读王叔和,不如临证多。”《褚氏遗书》载:“博涉知病，多诊识脉，
屡用达药。”贺本绪言:“学贵有恒，实践第一。”皆言明实践对于医学的重要性。
是故，承门针灸教育亦“注重实践，强化技能”[18]。承淡安先生认为：“如在条
件许可之学者，学习得到相当阶段，应往正式针灸医师之诊所中见习，不但可以
解决一些自学所不能解决之问题，并且可以吸收书本以外之知识与经验，比之单
独去寻取实验，易于进步多矣”[19]。承淡安先生依据“实用”之教育宗旨，结合
针灸学科的特点和临床实践的要求，将针灸实践引入学校教育[14]85-86。创办针灸疗
养院，设置实习科[20]，以此强化临床实践技能，提高教学质量。 
陈老深受影响，曾对其子陈耀南言：“中医理论是科学的。临床治疗十分灵
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